










































































































































































































































































































































4 : 0 4: 6 5: 0 5-: 6 6: (}生活
~ ，画ー圃， 計年令 ，・- ~ ~ . 4 : 5 4: 11 5 : 5 5: 11 6 : 5 
人
男 9 8 27 34 25 103 
女 11 14 25 27 27 104 
• 
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4:0 4:6 5:0 5:6 6:0 
生年活令 戸.， ~ ~ ~ ，画、.〆 計
4 : 5 4: 11 5 : 5 5: 11 6 : 5 
人数 人 人
条件 20 22 51 58 50 202 
反応
ヲ4
十+ 25.0 13.6 39.2 51.7 34.0 
十一 15.0 31.8 11.7 8.6 14.0 
3 C 、
一+ 25.0 27.3 25.5 32.8 26.0 
一 35.0 27.3 23.6 6.9 26.0 
人数 人 一F可 人
条件 17 16 36 36 44 149 
反応
ラ4
++ 23.6 43.7 30.6 52.8 38.6 
+一 23.6 37.5 33.4 25.0 13.6 t 
4 F 
一+ 17.6 。19.4 8.3 11.4 























































































































































































































































































































































































































































(4Cl : GRYB 
4C2・BYRG
(3Cl : RYG 
{3C2 : GYR 
{2Cl : RG 
2C3・RG
~ 2C2 ~ GR 
第 3表
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生活 5:0 5:6 6 : 0 6 : 6 7: 0 8: 0 ]1: 0 ，・- ，同町d -- ，._，. 戸、"" '‘- 計年令 5 : 5 5: 11 6: 5 6 : 11 7 : 118: 11 11 : 11 
人
男 14 38 33 26 27 18 13 
女 7 33 34 31 18 16 9 ! 149 
J 















































































生活 5:0 5:6 6:0 6:6 7:0 8・0 11・0
年令 -，._ ，町、d ，._ '‘- ，・、d 戸、d5:5 5 : 116 : 5 6 : 117: 11 8: 11 11 : 11 一 『一時一白 一 一-人数 人 一一一Aパ之、
21 71 67 57 45 34 22 件 反応
O( 
+++ 47.6 63.4 50.8 45.7 68.9 85.3 18 
++-14.3 8.5 11.9 7.0 13.3 。。
士一+ 9.5 9.9 16.4 8.8 13.3 2.9 9.1 
2C +一 4.8 。 3.0 7.0 。 2.9 。
一++14.3 8.5 13.4 17.6 2.2 8.8 9.1 
一+- 9.5 7.0 。 7.0 2.2 。。
一 +。 1.4 4.5 3.5 。。。
• 
一一一 。 1.4 。 3.5 。。。
++ 23.8 26.7 28.4 38.7 55.6 82.4 81.8 
3C +-: 14.3 22.6 16.4 17.6 26.7 5.9 4.5 
-+ 28.6 28.2 23.9 15.8 8.9 5.9 13.6 
• 1 
33.3 22.6 31.4 28.1 8.9 5.9 。一一
++ 。14.1 13.4 14.0 15.6 29.4 72.8 
4C +一 19.1 14.1 19.4 12.3 26.7 17.6 9.1 
一+ 23.8 12.7 11.9 14.0 24.4 17.6 13.6 
一 57.1 59.2 55.2 59.8 33.3 35.3 4.5 
始
+++ 52.4 45.1 46.3 65.0 66.7 88.3 90.9 • 
++一 9.5 21.1 23.9 10.5 11.1 。 4.5 
+-+ 14.3 5.6 7.5 5.3 8.9 2.9 。
2F +一 4.8 4.2 。 1.8 4.4 2.9 。
-++ 14.3 15.5 16.4 10.5 8.9 。4.5 
一+-。 1.4 4.5 1.8 。2.9 。
』一一+ 4.8 5.6 1.5 1.8 。2.9 。. 
一一一 。 1.4 。 3.5 。。。
++ 23.8 23.9 29.9 29.8 42.2 64.7 86.4 
3F +- 23.8 12.7 20.9 17.6 22.2 11.8 13.6 
14.3 25.4 26.9 19.3 20.0 14.7 。一+
38.1 38.1 22.4 33.4 15.6 8.8 。.一一
++ 4.8 12.7 10.4 10.5 13.3 29.4 40.9 
4F +一 23.8 14.1 11.9 12.3 28.9 17.7 13.6 
， 14. 3 12. 7 20. 9 14. 0 8.9 35.3 36.4 -+ 
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生活 3:3 4:5 5:0 5:7 
，崎、w' ，画、w' ~ ".町、d 計年令 4:3 5:0 5:7 6:6 
ラ4 デ」ーら' 
男 5 7.5 31 17 16.8 













-~毘極S?JS 院銀 Q 誌記 j制
ヤ之図 ((l) .-v (j) 
、転






??? ? 〈a〕 Zz時f及
?
，?， ， ， ?
，?， ， ， ?A.:s"1 5ほの'5"i日め宣誓jのある
税内、 4fロ今庄主'J'亡、九人有多。
マ'J"台管台隼.魚 1 ，妥 t之
h とる， 吃拘他還のきι?主C.6い
tLT¥ t p三伐 2.0令 t之 をの i1
~包向笠せ L ¥均五o 4-i b吋ぎ
4訂仰角生 L う ~6' ，-:...よ 'J. 34 










? ? 6 ? 8 ? 10 I I 
go 
(b) / 司司IJ




T" レ/ ..t"'"ノ" 〆




















仁A1.. f~" へは.、 3:Q""3:g"' 
はや*¥i.3: 3 p."l.代・幸三主栓人
T1t (， ~. d)上いるき義博.
t:守""":2 jl.feJ ~:ι~ 色:t'



















(c) 11 I p I! レ~，- 1 T)4~5個の数よりなる数系列を一度開• ーa‘ 
80ト寄ま託L、I T / だ?と 1~~~ ~_lAlL___~_ S いて直後に再生。〆.
4乃 4眠/州 T "C/〆l ， 
~ Y I 1 ，o~ o L i 
。〆
/ 
?妻、' I1I 1， 1 I E • 11 • --~ • 
与。
2，.0 
$" ? 8 守 ID 11 12 13 
80 












































































































































































J P J・ 、J 
ノ
4グ， 
守 10 11" I~ 13 










I "rぶヰタ寸ゑγ行(J ) 1) 
「 S {1列に並んだ13個の玉を順々にかぞ
T イえる。















8 守 Io : I I之 13 .-
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条件 要素 試行 司要素の形状 提示の条件 再生の条件 計名称 の数 回数
2NCp 円形 〈異色〉 2 机上白色台紙 同左 3 10回おはじき 上〈茶碗なし〉， 他に練
3NCP /  3 // !/ 2 習1
l[A • (3NCp 机上白色台紙2Cp // 2 同左 3 類似j上の茶碗中
3 Cp / 3 1/ 1/ 2 
、‘
円形(異色〉 前額平行にカ ム2NFr 2 ドー提示。枠 机上ロ口紙上O 3 10回切抜図形 なh し 枠なし。 他に練
3NFr 3 2 習1/1 /1 !/ 
lIB 前額平行にカ 机上台紙上。 (3NFr 2Fr /1 2 ード提示。枠 3 類似J枠あり。なし


























































































































































































































































































































4:0 4:6 5:0 5:6 6:0 6:6 7:0 生活 - ，・、 計年令 ，同_ - 戸、" '‘_， -4:5 4 : 11 5: 5 5 : 11 6: 5 6: 11 7: 11 . 
人
男 16 13 21 50 55 17 23 195 
女 9 18 29 62 53 19 21 211 
• 
!計 44 406 25 31 50 112 108 36 
、
第10表 実験lIBの被験者
6:6 7:0 8:0 9:0 
- - - - ，計
6 : 117: 11 8: 11 9 : 11
5:6 6:0 
5 : 116: 5 
4:6 5:0 
4 : 115 : 5 
204 1t 25 17 41 32 34 17 20 




204 3 25 30 19 27 43 36 12 9 女









































































































































































































































































生活 4:0 4:6 5:0 5:6 6:0 6:6 7:0 --掴， . 、，.; 戸、d - ，画、 ，・、d年令 4 : 5 4: 11 5: 5 5: 11 6 : 5 6: 11 7 : 11
条 人数 人25 31 50 112 108 36 44 |件 反応
タ6
+++ 72.0 64.5 74.0 73.2 81.5 66.6 86.3 
++一 8.0 3.2 10.0 4.5 6.5 16.7 6.8 
十一+ 8.0 6.5 4.0 7.1 6.5 5.6 。
2NCp， +ー→ o ' 12.9 4.0 0.9 0.9 。 2.3 
一++ 8.0 3.2 4.0 8.9 4.6 11.1 4.5 
.一+一 。 9.7 。 1.8 。。。
一一+ 4.0 。 4.0 2.7 。。。
1--ーー 。。。 0.9 。。。
+++ 64.0 51.6 64.0 74.1 76.0 77.7 81.7 
++ー 8.0 9.7 4.0 0.9 3.7 11.1 6.8 
+-+ 12.0 22.6 16.0 8.9 6.5 11.1 6.8 
2Cp +一一I 8.0 3.2 。 1.8 1.9 。。
一++。 6.5 12.0 8.0 9.2 。 2.3 
.‘ 
-+一 。 3.2 2.0 3.6 0.9 。。
一一+ 4.0 。。 1.8 1.9 。 2.3 
一一一 4.0 3.2 2.0 0.9 。。。
~ +-t- 56.0 32.2 44.0 44.7 46.3 47.3 63.6 
+ー 12.0 6.5 16.0 23.2 23.2 19.4 11.4 3NCp 
一+ 16.0 42.0 24.0 20.5 21.2 16.7 18.2 
一 16.0 19.4 16.0 11.6 9.3 16.7 6.8 
， ++ 52.0 12.9 30.0 43.8 38.9 19.4 38.7 
3Cp +一 12.0 25.8 24.0 15.2 22.2 19.4 13.6 
一+ 8.0 29.0 28.0 21.5 28.7 41.7 38.7 













生活 4:0 4:6 5:0 5:6 6:0 6:6 7:0 8:0 9:0 • 
年令
，旬、， ，同町d ，圃- - ，旬、， '‘- -."， • ，・、.， -."， • 
4:5 4 : 115 : 5 
• 
5 : 116: 5 6: 11 7: 11 : 8 : 119 : 11司.
人数 人 . 
条 件 16 32 53 77 59 60 47 





ラ4 • • . 
+-1-+ 25.0 25.0 32.1 37. 7 40. 7 53.3 55.3 r 72.0 85. 7 • 
• 
• 
++一 18.7 9.5 18.9 16.9 16.9 15.0 8.5 8.0 。• 
• 
• 
+-+ 6.3 18.7 11.3 10.4 13.5 8.3 8.5 • 8.0 。. • • 
• ， 




f. ‘  
一++ 6.3 6.3 17.0 15.6 11.9 8.3 8.5 1 10.0 14.3 . 
一+一 18.7 15.6 3.8 2.6 。 6.7 8.5 。。. . . 
一一+ 。 6.3 7.6 6.5 8.5 3.3 4.3 2.0 。. . 
一一一 6.3 。 5.7 2.6 1.7 1.7 4.3 。。• . 
• 
+++ 18.7 28.1 24.5 41.6 44.1 46. 7 55.3 1 76.0 92.8 • 
• 
• 
++- 6.3 9.5 9~ 4 13.0 16.9 11.7 8.5 6.0 。. . 
十一+ 31.3 25.0 28.3 20.8 25.4 13.3 19.2 10.0 。. 。 6.3 5.7 3.9 5.1 3.3 。. 。。+一 • . 2Fr • • • 
一++ 12.5 18.7 17.0 6.5 5.1 11.7 14.9 8.0 。. 
8.3 
• 。一+-l' 6.3 。 3.8 9.1 1.7 。. 7.1 • • • • . 
‘ 
一一+ 18.7 12.5 11.3 2.6 1.7 1.7 2.1 • 。。. • • . 
• 
6.3 。。 2.6 。 3.3 。• 。。• 一 一 • • • 
• 
• 
++ 12.5 15.6 20.8 22.1 25.4 21.7 36.2 58.0 64.3 
• 
3NFr 
:+ー 12.5 18.7 30.2 23.4 25.4 25.0 23.4 18.0 14.3 r 
13.2 26.0 23. 7 28.4 21.3 :， 18.0 21.4 一+ 43.8 21.9 
d 
31.3 43.8 35.8 28.6 25.4 25.0 19.2 r 6.0 。一一
++ 。 3.1 18.9 16.9 25.4 21.7 23.4 58.0 85.7 
+一 25.0 15.6 18.9 16.9 18.6 20.0 14.9 冒 16.0 7.1 3Fr 司-+ 6.3 21.9 24.5 27.3 28.8 31.7 34.1 8.0 。






































4:0 4:6 5:0 5:6 6:0 6:6 7:0 8:0 9:0 
生活年令 ---，画、d ，旬、 - -、d - ，画-4 : 5 4: 11 5 : 5 5: 11 6 : 5 6: 11 7: 11 8 : 119 : 11 
人
被験者数 25 31 50 112 108 36 44 
誤反応を 人
含む者 11 21 28 62 58 19 16 
左右裏返 人
3N し再生を 6 8 17 20 18 10 9 
Cp 含む者
タ4、
比 率 54.4 38.1 60.8 32.3 31.1 52.6 56.3 
~Im A 誤反応を 人
含む者 12 27 35 63 66 29 27 
、‘ 左右返し 人r 




率 33;3 25.9 22.9 19.1 18.2 41.4 22.2 a 比
人 • 
被験者数 16 32 53 77 59 60 47 50 14 . ， . 
a‘ 
誤含反応を 人 ' ' ‘ 、




4 11 ' 3N し再生を 15 18 17 15 10 3 r A・‘乞ぷ' 




' mB ' ' 上b 率 28.6 40.8 35.7 30.3 38.6 31.9 33.3 14.3: 略e 
' ' ' 
誤反応を 人
21 ! 含む者 16 31 43 64 44 47 36 2 
' 
左右裏返 人 ' e ' ' 
し再生を . 7 7 12 12 9 11 5 3 * 3Fr 
含む者 ' 省e 1 a 、
タ6 . ， 、
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